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サンプリング範囲 (高さ〕[cm]
図7, 5秒間に発生した飛砂塞く1cmXIcmの範囲)
5.まとめと今後の課題
本研究では､反射型光センサを応用した飛砂測定法
を考案し､装置の試作及びその性能評価を行なったO
今回行なった望つの実験では､風速と砂面からの高さ
の2つの条件において同様の結果を示したO今後さら
に実験条件の違いを考慮した計測データの処理方法に
ついて検討を進めていき､実際の計測環境における評
価も実施していく予定である｡
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